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AÑO VII 
No INJURIA ni CALUMNIA, y es buzón de 
las palpitaciones de ia opinión pública. 
i60 2 de Enero 1916 
Líj misión de la prensa culta es pedagógica 
e imparcial. 
HUM. 310 
HERALDO DE ANTEQUERA 
al entrar en el V i l año de su 
publicación saluda cordialmen-
te a todos sus colegas, a los 
suscriptores y al publico en ge-
neral, y les desea prosperidad 
en el Nuevo Año. 
©• -mm- — - m w — ^ 
Presencia Aníequera un espectáculo 
lamentable que no por extraordinario y 
singularísimo, nos debe sorprender. 
Esperábamos, al advenimiento al Po-
der del partido liberal, cosas notables, 
y así comienzan a ocurrir. En Ante-
quera hay un partido liberal yá antiguo 
con su jefe, el Sr. Alvarez del Valle, a 
quien en todo momento reconociósele 
personalidad indiscutible, tanto por los 
liberales del distrito, como por los de 
la provincia y aún los jefes supremos 
del partido. No hace muchos dias, se-
gún nuestras noticias, recibía el señor 
Aívarez correspondencia del jefe pro-
vincial D. Luis Armiñán, en lasque 
otorgábasele amplio voto de confianza 
para resolver cuanto se relacionare con 
el distrito. Pero es más; hace pocas 
horas, que, a juzgar por informes fide-
dignos, pedíale el Sr. Armiñán el nom-
bre de la persona en quien había de 
recaer el nombramiento de Alcalde de 
Antequera, y el Sr. Alvarez designaba 
a D. Alfonso de Rojas Pareja. Dos dias 
después requería el Gobernador Civil 
al Sr. Alvarez para que le concediera 
un voto de confianza al objeto de in -
dicar al Gobierno el nombre del A l -
calde. ¡Un voto de confianza del jefe 
local del partido, para que el Gober-
nador que hace solo horas que se en-
cuentra al mando de la provincia, y 
desconoce en absoluto personas y cir-
cunstancias, elija Alcalde a Antequera! 
Mucho de humillante tiene para quien 
se le formulaba, la propuesta; pero 
tampoco en solicitar semejante des-
propósito, hay mucho de gallardía. 
Las referencias autorizadas que te-
nemos, aseguran que el Sr. Alvarez 
rechazó enérgicamente la fó rmula . 
Lo ocurrido después, es lo que esta-
ba descontado. Se ha visto demasiado 
al descubierto la mano del Sr. Padilla. 
Este no se aviene a que en los pueblos 
haya paz, ni rija otra política que la 
que se desarrolla en el Colmenar, Ar-
chidona, etc., y como consecuencia, la 
administración municipal de que son 
víctimas esos vecindarios, y que su-
frió también Antequera en la etapa an-
terior. 
Por lo que se refiere al partido con-
servador antequerano, creemos que su 
papel será el de mero expectador de 
estos sucesos, escandalosos politica-
mente, que se desarrollan en el campo 
adversario, y solo cuando comiencen 
a notarse los síntomas de esa política 
en la administración de los intereses 
de la Ciudad, será cuando con toda la 
energía necesaria, deberán intervenir 
los conservadores para demostrar a 
quien le convenga convencerse, que 
sufren un gravísimo error los que pre-
suman, que van a ir las cosas por e! 
camino que fueron antaño. Aquello 
pasó una vez y no creemos que pueda 
repetirse ni aquí, ni en todo el pais. 
No tenernos prevenciones persona-
les contra el nuevo Alcalde. El lo sa-
be. Desearíamos que su gestión fuese 
buena, porque así demostraría que ni 
tuvo participación en los escándalos 
administrativos de la anterior etapa l i -
beral, ni se deja influir por ciertas ins-
piraciones. 
A ios hechos, pues, nos atendremos 
para la conducta que hayamos de se-
guir, y por lo pronto, no daremos oído 
al comentario que yá se hizo anoche 
mismo, de que la guardia municipal no 
había sido elegida por el Alcalde. 
A C L A R A C I Ó N 
En el anterior n ú m e m publicamos una 
poesía de sabor político, que, según parece, 
algún espíritu demasiado perspicaz, hubo de 
creer que estaba dedicada a producir perjuicio 
en su crédito a derminado casi anciano 
industrial cosa que ni pasó por nuestra mente, 
ni tenemos hábito de ello. Nosotros, en prosa 
o en verso, cuando nos vemos obligados a 
atacar políticamente, cuidamos siempre de 
tener el respeto necesario a lo que está fuera 
de la política; pero es, que en el caso de que 
se trata, tampoco teníamos motivo para otra 
actitud, Así hemos sentido gusto en ratificarlo 
a cierto amigo muy querido nuestro, que 
podía considerársele interesado en ese asunto, 
y que casualmente se encontraba en esta 
población, descansando unos días de la labor 
de todo el año en puesto que su laboriosidad 
y honradez le conquistara en importante 
fábrica granadina, y que le proporciona la 
gran satisfacción de poder cumplir como mo-
delo sus deberes de hijo bueno. 
En esa poesía satírica, nos limitamos a 
contestar repetidisimos ataques que injuslifi-
cadamente se dirigían contra persona unida 
a HERALDO en vinculo inquebrantable. De 
no obligársenos a ello, no habríamos apelado 
a procedimientos muy cercanos a la violen-
cia, que no nos son gratos. 
i AÑO Q U E 
Y AÑO Q U E V I E N E 
VA 
Cual los mazos del batán 
unos vienen v otros ván. 
Pasó el año quince, 
año memorable 
en que ei mundo anda 
cubierto de sangre, 
y allá en las trincheras 
furiosos se baten 
con bombas y minas 
galos y alemanes, 
o ya en el oriente 
á Servia la invaden 
y los aliados 
ya llegaron tarde; 
y los italianos 
haciendo que hacen 
tiran cañonazos 
sin ir adelante. 
Los ingleses fríos 
ahora están que arden 
porque los germanos 
las negras se traen, 
y pronto se irán 
desde los Balkanes 
a darse un paseo 
por las Pirámides 
y es gente esa 
brava y constante 
que cual con escoba 
el terreno barre. 
Nosotros salimos 
del año que sale, 
si bien con pan caro, 
al menos, neutrales. 
Veremos ahora, 
en cosas tan graves, 
lo que dan de sí 
nuestros liberales 
que al mando subieron 
con muchos alardes 
y con piés de plomo 
deberán andarse, 
que no está la Patria 
para novedades, 
ni la Magdalena 
para tafetanes. 
Aquí, en Antequera 
siempre tan campantes, 
con conservadores 
y con liberales. 
Pasó el año quince, 
año memorable, 
y entró el diez y seis 
con un nuevo Alcalde 
que para nacer 
ha dado buen mate 
y habrá puesto al jefe 
en un duro trance; 
y a la política 
(que esa es la madre) 
la han operado; 
si nó, no pare. 
El triste año quince 
de fastos fatales, 
para mí no ha sido 
muy desagradable, 
con dinero poco 
y algunos achaques 
y a Dios dando gracias 
de no estar cesante; 
que ya en estos tiempos 
es dicha muy grande 
tener el pucheio 
listo y humeante 
en vez de morderse 
los codos de hambre 
quien tan solo entiende 
de letras y arte. 
Año diez y seis 
que tan chico naces, 
sé menos fecundo 
en atrocidades, 
y trae de la paz 
el Iris brillante, 
que ilumine el seso 
del novel alcalde. 
Inspira concordia 
a los Concejales, 
a Alarcón cachaza 
y calma a Rosales; 
que sean los ediles 
todos luminares 
y acuerden en paz 
cosas admirables. 
Que la tubería 
eche agua a raudales 
y los arbiírieros 
sigan tan amables, 
aunque a mí, de cédula, 
estando cesante 
no me han de sacar 
otra vez cien reales. 
SI hubiera reparto, 
para mí era en balde, 
pues mi tiii'idad 
vendría del aire; 
y con medias suelas 
impermeables 
me libro del impuesto 
de carruajes. 
Yo ni degüel lo 
ni cómo carnes, 
y mis chicos no están 
pobres de sangre; 
Jengo muy pocas 
necesidades 
y soy prototipo 
de buen cesante. 
Nació Año Nuevo, 
nació el alcalde, 
el año será rico 
en variedades. 
La cosa según dicen 
es tá que a íde ; 
yo de estas cosas 
no veo el alcance. 
Sonará lo que fuere, 
no hay que asustarse; 
sin que falten asuntos 
Pp-ms. 
SESIÓN MUNICIPAL 
Preside ia del viernes último el Sr. León 
\ Motta, y asisten los Sres. Casco García, Jimé-
I ne2 Robles, Cabrera España, García Talave-
| ra, Carrillo Benítez, Rojas Pareja (D F.), Ra-
I mos Herrero, Alarcón Goñi , Conejo Pérez, 
* Matas Reina y Muñoz Acedo. 
Es aprobada el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y p regun tas . 
El Sr. J iménez Robles pide conste en acta 
el sentimiento que a la Corporación ha pro-
ducido la muerte de D. Pedro Alvarez Luque 
hijo del jefe local de los liberales.y hermano 
de los concejales Sres. Alvarez Luque y Rojas 
Pareja (D. Alfonso), proponiendo además que 
una comisión pase a dar el pésame tanto a 
ambos señores , como a D. Pedro Alvarez 
del Valle. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que te-
tenía pedida la palabra con el mismo fin que 
el Sr. Robles, y que se asocia en un todo a 
las manifestaciones de este. 
En análogos términos se expresa ef se-
ñor León Motta, 
Adoptado ei acuerdo por unanimidad, 
se determina que compongan ia comi-
sión los Sres. Casco, Robles, Herrero, Alar-
cón, Matas y Muñoz . 
El Sr.Casco pregunta si está nombrado ya 
el personal que ha de encargarse de la re-
caudación del arbitrio sobre reconocimiento 
de bebidas en tanto que este se arrienda. 
El Sr. León Motta manifiesta que fué nom-
brada una comisión para que se encargara 
de ello, pero que determinadas circuns-
tancias le impidieron cumplir su cometido. 
Propone que amparándose ei Ayuntamiento 
en una clausula de contrato con la empresa de 
Arbitrios, se encargue esta provisionalmente 
de la Administración del arbitrio expresado, 
sin perjuicio de adoptar ulteriores resolucio-
nes. 
El Sr. Casco, estima muy oportuna a pro-
posición del Sr. León. 
El Sr. Herrero dice que si bien al tratar-
se de crear el arbitrio de que se trata disin-
tió la minoría liberal del criterio de la mayo-
ría, aunque fué más en cuanto a la forma 
que al fondo, aprobado dicho arbitrio por la 
superioridad, tienen que aceptarlo; y una vez 
sentado esto, expresa su conformidad con lo 
propuesto por el Sr. León Motta. 
El Sr. León pregunta el tanto por ciento 
que deba asignarse a la empresa de arbitrios 
en el concepto de administradora del reco-
nocimiento de bebidas. 
El señor Ramos estima que debe asignar-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
se el de costumbre que oscila entre el tres 
y el cinco. 
Se acuerda señalar el cinco por ciento y 
facultar al admor. para nombrar empleados 
con carácter provisional, asi como también 
que dicho administrador ingrese diariamen-
te en Depositaría. 
(Entra en el salón el Sr. Rosales.) 
El Sr. León dá cuenta de que merced a 
las gestiones d é l o s Diputados provinciales 
Sres. Luna y García Berdoy, se ha consegui-
do que Diputación restablezca la subvención 
de 6.000 pesetas con que contribuye al soste-
nimiento del Hospital deSanJuande Diossub-
vención que fué suprimida hace 3 años. Pide 
queseotorguea ambos diputa os un cumplido 
voto de gracias. Manifiesta que la Alcaldía ha 
reclamado a la Diputación Provincial unas 
diez y seis mil pesetas a que ascienden las 
estancias en el Hospital en el actual año que 
dicha entidad debe satisfacer con arreglo a la 
ley de Beneficencia. 
El Sr. Alarcón dice que particularmente 
tenia noticias del éxito logrado por los dipu-
tados provinciales por Antequera. y que como 
a la minoría liberal no duelen prendas cuan-
do se trata de realizar actos de justicia, tenia 
el propósi to de pedir ese voto de gracias, 
pues se consideraría honradísima haciendo 
ella la proposición. 
El Sr. Rosales se complace de la noble 
actitud de los liberales al hacer justicia a la 
gestión de dos adversarios políticos. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que esa 
actitud corresponde al criterio de la minoría 
de que al Ayuntamiento se viene solo a ad-
ministrar y que la política debe dejarse a la 
puerta. 
Se acuerda e! voto de gracias. 
El Sr. León A^otta pregunta si se ratifica 
la reclamación de la Alcaldía para el cobro 
de las estancias del Hospital. Así se acuerda. 
El Sr. Jiménez Robles hace un cumplido 
elogio de la labor realizada en la Alcaldía 
por el Sr. León Motta, y pide se le otorgue 
un cumplido voto de gracias. 
r3EÍ Sr. León Motta agradece las palabras 
del Sr. J iménez que cree inspiradas más por 
el afecto que por la justicia. Asegura que su 
labor se ha limitado a secundar el esfuerzo 
de sus compañeros tanto liberales como 
conservadores. El apoyo incondicional que 
tanto la mayoría como la minoría liberal le 
han prestado, es loque ha hecho posible su 
gest ión. Insiste en que el voto de gracias lo 
merecen los concejales conservadores y 
liberales, a quienes está agradecidísimo por 
el concurso que le han prestado en todo 
momento. 
El Sr. Alarcón está conforme con las 
palabras del Sr. Jiménez Robles, y hace cons-
tar que la minoría liberal ha contribuido a la 
obra del Sr. León Motta, prestándole su 
apoyo constantemente, al extremo de que 
solo se ha llegado en dos años a una votación 
y esta más por cuestión de forma que de 
fondo. 
El Sr. León Motta insiste en que los 
éxitos son del Ayuntamiento, y que si algún 
desacierto hay es el de la Alcaldía por no 
haber quizá acertado a interpretar los deseos 
de la Corporación. 
El Sr. Rosales se expresa en términos 
aná logos a los empleados por los Sres. Jimé-
nez Robles y Alarcón. 
El Sr. León Motta da las gracias por los 
elogios que se le tribuían e insiste en opo-
nerse a que el voto de graci is se acuerde por 
entender que la obra realizada es debida al 
Ayuntamiento. Afirma que aunque corres-
pondiera a él, no merece elogio pues no lo 
merece el que cumple con su deber. Se 
acuerda el voto de gracias por unanimidad. 
A propuesta del Sr. León Motta se acuerda 
imprimir el balance del último semestre, y 
por indicación del Sr. Ramos se determina 
que el trabajo se haga en la imprenta 
«El Progreso*. 
Orden del día 
Se nombra inspector de higiene pecuaria 
el Subdelegado de Veterinario D. José María 
Saavedra Ruiz. ; , ,. , , 
Se acuerda fijar al publica la lista de 
mayores contribuyentes con voto en la elec-
ción de rompromísaríos para senadores. 
El Sr. León Motta manifiesta que al pose-
sionarse de la Alcaldía solo funcionaban dos 
escuelas de niños. Hoy están completas 
merced a las gestiones que ha realizado, todas 
las que corresponden a esta ciudad, pues 
solamente quedaba una cerrada y ya está en 
Anteauera el maestro que ha de desempe-
ñarla, y arrendada casa, cuyo contrato somete 
al Ayuntamiento. . " , .„ 
Se acuerda aprobar el contrato. 
Se accede a la devolución de la fianza 
prestada por D. Ildefonso Mir para responder 
al contrato suministro de medicinas al Hos-
pital. 
Se da cuenta de escrito de D. Antonio 
Baudel renunciando a la subvención que 
que había solicitado por el servicio de con-
ducción en carrauaje de los cadáveres ele 
pobres. Demuestra dicho escrito que la tarifa 
que había sometido a la aprobación del 
Ayuntamiento resultaba al público más eco-
nómica que los precios que actualmente 
satisface. 
El Sr. Ramos Herrero dice que de no 
retirarse la solicitud se hubiera opuesto a ella 
por entender que lo que se concedía era un 
monopolio. 
El Sr. León Motta lamenta que se haya 
dado lugar a que el solicitante retire su peti-
ción por entender que quien se perjudica es 
el público. Hace resaltar que la conducción 
de cadáveres en carruaje era beneficiosa para 
Antequera tanto por lo que respecta a higiene 
como por lo que se refiere al decoro de la 
población. Manifiesta que retirada la solicitud, 
el público es dueño de elegir entre el coche 
fúnebre o la conducción a mano, porque no 
puede ejecutarse el acuerdo del traslado en 
coche. 
El Sr. Alarcón apoya la argumentación 
del Sr. Ramos afirmando que al otorgarse la 
subvención se concedía indirectamente a la 
empresa subvencionada la exclusiva en 
pompas fúnebres. 
El Sr. Rosales manifiesta que no había 
tal exclusiva por cuanto las demás empresas 
de pompas fúnebres podían seguir funcio-
nando como hasta ahora, sin más diferencia 
que la de en vez de avisar a los enterradores 
tenían que avisar al coche fúnebre para los 
efectos de la conducción del cadáver, con la 
ventaja para el público de obtener una econo-
mía, y con indudable beneficio de la higiene. 
El Sr. Alarcón insiste en sus manifestacio-
nes y dice que la discusión es inútil toda vez 
que la empresa ha renunciado a la subven-
ción. 
Se nombraron administradores para varios 
arbitrios en tanto que se realiza la subasta. 
Se acuerda que se encargue del suministro 
de medicinas al Hospital el farmacéutico 
titular. • 
Son aprobadas vaiias cuentas de gastos. 
Y se levantó la sesión. 
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Sesión inaugural 
A las siete y media de la noche de ayer 
era casi imposible atravesar las galerías de la 
casa Ayuntamiento, que habían sido invadi-
das p o r u ñ a muchedumbre ávida de presen-
ciar el espectáculo a que según los augures 
iba dar lugar el nombramiento de Alcalde 
hecho en favor del Sr. Palomo. Se hacían 
comentarios para todos los gustos. Hablába-
se de la renuncia del cargo de Jefe del partido 
liberal, hecha por D. Pedro Alvarez. Asegu-
rábase también que en la minoría liberal 
había caído la R. O. como una bomba, y se 
hacían toda clase de suposiciones respecto a 
la aptitud que adoptar ían los ediles liberales. 
Se afirmaba que el Sr. Palomo había solicita-
do el concurso del Sr. Matas y que éste había 
contestando con una rotunda negativa. La 
espectación, que era enorme, se acentuaba a 
medida que iban llegando los concejales. 
Estos, al llegar se dirigían al gabinete reser-
vado que hay junto al despacho de la 
Alcaldía. El Sr. Palomo llegó completamente 
solo minutos antes de las ocho, y se quedó 
en la Alcaldía... 
Y dió principio la sesión. Ocupaba la 
Presidencia el Sr. León Motta, y asistían los 
concejales Sres. Ramos Gaitero, Sánchez 
Bellido, Carrillo Benítez, García Gálvez, 
Visconti Porras, Rosales Salguero, Cabrera 
España, Luna Pérez, J iménez Robles, Casco 
García, García Talavera, Ramos Herrero, 
Alarcón Goñí , Rojas Pareja (don F.), Muñoz 
Acedo, Matas Reina, Conejo Pérez y Palomo. 
Aprobada el acta el Sr. Ramos Herrero, 
dice que en evitación de las responsabili-
dades en que pudieran incurrir sus compa-
ñeros Sres. Rojas Pareja (don A.) y Alvarez 
Luque, por no asistir a la sesión, hace 
constar que su ausencia se debe a la desgra-
cia que han sufrido al morir D. Pedro 
Alvarez-Luque, hermano de ambos ediles. 
El Sr. Palomo se adhiere a! acuerdo de 
pésame adoptado en la sesión del viernes 
con motivo de la muerte del Sr. Alvarez 
Luque. 
El Sr. León Motta dice que terminada la 
misión del Ayuntamiento que cesa, va a 
constituirse el que ha de funcionar desde 
esta noche. Estima que procede nombrar 
una comisión que salga a recibir a los nue-
vos concejales. 
El Sr. Rosales propone que designe la 
comisión el Sr. Presidente. 
El Sr. León Motta índica a los señores 
Rosales, Casco y Alarcón Goñí . Acto seguido 
manifiesta que antes de abandonar el sillón 
presidencial, ha de decir aunque no sean 
más que dos palabras, pues no quiere reti-
rarse sin hacer pública demost rac ión de 
gratitud a sus compañe ros liberales y conser-
vadores por la generosa cooperac ión que en 
todo momento le han prestado. Visiblemente 
emocionado expresa su ferviente gratitud a 
Antequera por las muestras] de considera-
ción y afecto que de ella ha recibido constan-
temente. Hace constar que Antequera cuenta 
siempre con él, tanto mientras cont inúe en el 
Ayuntamiento como concejal, como cuando 
deje de obstentar tan honrosa investidura. 
Al terminar su discurso el Sr. León 
Motta suenan aplausos entusiastas, coreado 
por vítores a Antequera y al Sr. León Motta. 
Seguidamente este cede el sitial al señor 
Visconti, a quien, como concejal de más 
edad, corresponde dar poses ión . 
Precedida de los maceros sale la comisión 
designada para recibir a los nuevos ediles, y 
momentos después regresa a c o m p a ñ a d a por 
D. Manuel García Berdoy, D . Miguel Herrero 
Sánchez, D. Miguel García Rey, D. Agustín 
Burgos García y D. Manuel Gallardo del 
Pozo. 
Una vez que los nuevos ediles han ocu-
pado sus sitiales respectivos, el Secretario da 
lectura a una R. O. en que se nombra 
Alcalde de Antequera a D. Ildefonso Palomo, 
a quien da seguidamente poses ión el señor 
Visconti. 
Al ocupar el Sr. Palomo la Presidencia, 
después de expresar que da gracias al 
Gobierno por haberle nombrado Alcalde, 
j dice que las da al Rey en primer término, y a 
• los Sres. Presidente del Consejo, Ministro de 
| la Gobernac ión ,y a todos los Jefes del partido 
i liberal que han intervenido en su nombra-
j miento. Pide al Ayuntamiento que le ayude 
j y asegura que sí le presta su concurso la 
| obra será meritoria, y concluye saludando 
; al Ayuntamiento. 
A las últimas palabras del Sr. Palomo s i -
guen unos minutos de embarazoso silencio, 
i frío como el mármol, y sin que ningún con-
| cejal liberal ni conservador pida la palabra da 
| comienzo la lectura de cargos. 
Cuando al hacer el primer escrutinio sa-
\ có el señor Palomo la candidatura del señor 
: León Motta, y después al sacar varias pape-
! letas en blanco, que evidenciaban que la m i -
j noria liberal venía votando en blanco, el sem-
| blante del señor Palomo se contrajo, revelan-
i do la contrariedad que sentía. 
La elección de cargos, ofreció el siguiente 
resultado: 
Primer Teniente de Alcalde D. José León 
Motta; segundo D. Antonio Casco García; 
tercero D. Agustín Rosales Salguero; cuarto 
D. Manuel García Berdoy; quinto D. Ma-
! nuel de Luna Pérez; sexto D. Migue! Jiménez 
1 
Robles; Síndicos, D . Luis García Talavera y 
D. Manuel Gallardo del Pozo, 
Cada uno de los elegidos obtuvo 17 v o -
tos contra 6 papeletas en blanco. 
Acto seguido se acordó que las sesiones 
continúen ce lebrándose los mismos días y 
a las mismas horas que hasta aquí, y se le-
vantó la sesión; m ^ r : h á n d o s e los ediles con-
servadores directamente al salón de conceja-
les, y los liberales abandonaron el edificio 
sin saludar, siquiera, al Sr. Palomo, 
N O T I C I A S 
NUEVO DOMICILIO 
El Dr. D. José Aguila Castro, querido ami-
go nuestro, ha trasladado su clínica y domi-
cilio particular a la casa número 39 de la calle 
Trinidad de Rojas (antes Lucena). 
DE PASCUAS 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues^ 
tto estimado amigo D. Manuel Moreno Rive-
ra que ha pasado las pascuas entre nosotros. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a Magistrado de la 
Audiencia de Sevilla, nuestro querido paisa-
no D. Ildefonso Palma. 
Le enviamos nuestra felicitación. 
T O M A DE DICHOS 
El viernes veinticuatro llegó a esta ciudad 
nuestro queridísimo amigo el digno Juez de 
Instrüción de Torrox, D. Antonio Ruiz López, 
que ha venido a celebrar sus esponsales con 
la distinguida señorita Rosario Sánchez Bel l i -
do. 
La boda su efectuará el 30 del corriente. 
INVENTO N O T A B L E 
Lo es indudablemente el del producto 
KORTI, que impermeabiliza el calzado y au-
menta diez veces su duración. 
Lo vende en Antequera Francisco López, 
relojería,calle Infante D. Fernando. 
Canto de invierno 
El trashoguero su lumbre despide 
Rey del hogar, en la noche de invierno; 
y la zambomba m o n ó t o n a mide 
coplas de acento m u y dulce, muy tierno; 
Es la heredera que lleva las mieles 
del caramil lo de ancianos amores; 
de las z a m p o ñ a s de arcá icos pastores! 
de los rabeles; 
Tiene las notas de noches muy frías 
llenas de nieves o escarchas o heladas; 
llevas sabores de fúlgidos días 
de fugitivas escenas pasadas. 
Cí tara y l ira que evoca la estrella 
del Nacimiento del N i ñ o Jesús; 
canta el pr incipio de aquella epopeya 
llena de vida que acaba en la Cruz. 
Las injusticias de Herodes el rey 
monstruo de envidia, los solos halagos 
de la mul i ta y el rús t ico buey 
de las modestas ofrendas de Magos: 
Es el poema que tiene bendito 
tonos y trazos que el genio no crea: 
es el id i l io de aquel portal i to 
de la Judea. 
Plectro que cifra catól icos goces; 
glosa que el eco desglosa en sus manos: 
¡Cantos hermosos! que dicen a voces 
que a ú n cuenta el mundo con buenos cris 
(tianos. 
B>l trashoguero su lumbre despide 
Rey del hogar, en la noche de invierno: 
y la zambomba m o n ó t o n a mide 
coplas de acento m u y dulce, muy tierno. 
RITA GODELBE. 
Muevo^ SELLOS para colecciones 
H a n llegado a la l i b r e r í a E L S I G L O X X . 
H E R A L D O D E A ^ T E Q ü E H A 
L POLLO SIGLO 
En e! juego de Lotería casera o de café, 
al número 15 se le llama «la niña bonita» 
porque quince abriles en una mujer es la sín-
tesis dé lo fresco, lo lindo y lo gracioso. Los 
hombres a los 15 años están en la edad del 
pavo y con sus caras barbilindas, que algu-
nos se afeitan, resultan un sexo, intermedio 
entre el varón y la hembra, que para las hijas 
de Eva todavía no es chicha n i l i m o n á , o 
por lo menos unos angelitos patudos parien-
tes del que está sobre la pirinola de nuestra 
gran torre. 
Los siglos se parecen a los hombres en 
que tienen niñez, juventud, virilidad y vejez, 
y simbólicamente al año nuevo se le repre-
sente por un sbebé y al fin de siglo por un 
carcamal con la barba sin teñir. Los hombres 
y los siglos coinciden en que tienen fisono-
mía, espíritu, tendencias, veleidades y retro-
cesos; son buenos o malos, y ha habido al-
gunos que han metido la pa la en la Historia. 
Varios siglos hay que llevan mote famoso 
como el siglo de Pericies, el de Augusto, el 
de Luis X I V , y nosotros hemos tenido e! siglo 
de oro. El X I X se llama «el siglo de las luces». 
El siglo X X Dios sabe como se va a lla-
mar, y desde luego pronostico que muy con-
tados de los vivientes sabrán el titulillo que 
le han de poner. Al paso que vá, dará cruz y 
raya a sus predecesores. 
Este siglo tan jovencillo y sin pelo de 
barba, es un pollo del dia, adelantado y sa-
cado de cuello, pero que se trae unas entra-
ñitas de Caín, con instintos de antropófago 
sediento de sangre, que desde que nació anda 
haciendo atrocidades y fechorías. Antes de 
los 15 años se ha cargado ya faenas como la 
guerra ruso-japonesa, las balcánicas, la de 
Trípoli , la de Marruecos, ¡a civil de Méjico, 
y pasatiempos como la semana roja, la catás-
trofe del Titanic, y qué se yo cuantas otras 
barrabasadas. 
Otros siglos se han contentado con poner 
enfrente para romperse el alma una nación 
contra otra, en guerras de raza, de religión, 
de conquista; pero este niño precoz, a la edad 
del pavo ha enzarzado en gresca cruenta a 
todas las naciones, y si no le cortan los vue-
los dará al traste con la paz del mundo entero, 
y tal vez se le ha metido entre ceja y ceja 
que todos los que quedamos tranquilos va-
yamos a pelear a favor de los ingleses. Se 
ha propuesto dejar atrás todas las guerras, 
epidemias, batallas y hecatombes; quiere ser 
el Nerón o el Toro pajarito de todos los si-
glos, y crear una Funeraria mundial en que 
estén al por mayor tumbas y sepulturas. Es 
al mismo tiempo un ladino, un socarrón de 
cuerpo entero. El no hace caso de preceden-
íes históricos y todo lo que hace es sin pre-
dedente; se ríe de los ejércitos numerosos, 
se mofa de las escuadras poderosas y de las 
fortalezas inexpugnables, de las ofensivas 
y de las estrategias rancias, y se divierte 
en ver las fechorías de los submarinos, de los 
aviones y dirigibles, de los cañones mons-
truos, de las bombas asfixiantes y de los cho-
rros de fuego líquido, que debe haber i n -
ventado con ayuda de Satanás. 
A él todo lo que, ha pasado en la Historia 
le parece tortas y pan pintado y tiene por 
bicocas las expediciones de Alejandro, las 
marchas de Aníbal, las batallas de César y 
Napoleón, las matanzas de católicos y hugo-
notes y los montones de cabezas de la gu i -
llotina, y no se contenta sino con millones de 
víctimas de todos los países y de todas las 
edades, para que sea todavía más cruel y 
funesto. 
Otros siglos echaron a pelear tirios y í ro-
yanos, griegos y persas, moros y cristianos, 
guerras lógicas de glorias y ambiciones po-
líticas, pero este ha introducido la guerra co-
mercial por ruines envidias y egoísmos, y 
hace de la guerra una ensalada o menestra 
de hombres que se convierten en tortilla de 
picadillo de australianos, indios y senegale-
ses revueltos con belgas, galos y britanos, 
en albóndigas y croquetas de rusos, alema-
nes, turcos, austro húngaros, italianos, servios 
y búlgaros; llama hasta a los portugueses 
para echar una mano a los aliados y a los 
japoneses a tenérselas tiesas desde lejos con 
los germanos, con ganas de enfrascar a ios 
yanquis, a los suecos, a los griegos, a los es-
pañoles y a todo bicho neutral viviente. 
¿Qué les parece el mocito imberbe de 15 
años, la edad en que está mudando la voz de 
tiple en gruñido de buitre carnicero? A la 
edad de las ilusiones, ¡cuanto, daño está ha-
ciendo el nene! ¿Qué no dará de sí cuando 
sea más talludito o llegue a viejo? 
¿Que contará de él el compendio futuro 
de la historia a los chiquillos, y qué mapa 
será el que estos dibujen en las escuelas? 
¿Quién sabe si allá en su decrepitud, to-
cado de remordimientos, no dirá .. 
¡j¡ Malditos quince años !!! 
Papa-moscas. 
Pliego de condiciones bajo las cuales ha de 
|| procederse a la subasta de las obras de || 
pavimentación de un trozo de la calle Infante 
11 D. Fernando, sustituyendo el actual por || 
el de losetas de asfalto comprimido.— — 
C A l P I T X J X i Q J L 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Articulo 1.°—«Obras que comprende*. Esto 
proyecto comprende la pavimentación con losetas 
de asfalto comprimido en !a calle Infante D. Fer-
j nando, en el trozo comprendido entre calle Ovelar 
i y Cid y calle Ssipa. Trinidad; construcción de los 
i sumideros y atargeas que se detallen en los pianos, 
i y el encintado, acerados, y alcantarillado del 
I trozo o sección. 
| C A F Í T U L O I I 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
Y SU MANO DE OBRA 
Artículo 2.°—«La Arena» será del río Guadal-
horco, estará, desprovista de substancias extrañas 
y se tamizará una o dos veces, según lo requiera 
la clase de fábrica. 
Artículo 3.°—«La Gravilla» para el hormigón 
procederá del detritus de piedra caliza, y su estruc-
tura, no excederá de seis centímetros ni bajará de 
dos, estando desprovistas en todo caso de substan-
cias extrañas y tamizándose una o varias veces, 
según lo requieran los hormigones. 
Artículo 4.°—«Cal y Cemento». La cal será 
grasa, sin materias extrañas, y suave al tacto, 
procedente de buena caliza.—El cemento será 
Portland de excelente calidad. 
Artículo 5.°—«Las losetas de asfalto compri-
mido» ssráu homogéneas, invariables al cambio de 
temperatura y de forma inalterable. Las aristas 
serán vivas y sus caras perfectamente planas. La 
inspección facultativa, previa la presentación de 
las oportunas muestras, hará de ellas cuantas prue-
bas estime convenientes, no autorizando la coloca-
ción de ellas mientras no se cerciore de la bondad 
de las mismas. Las losetas serán todas de iguales 
dimensiones y su grueso de cinco centímetros. 
Artículo 6.°—«Piedra para el encintado». La 
longitud mínima de estas piezas serán de sesenta 
centímetros, el ancho de quince, y el tizón de 
treinta, como mínimun. La cara superior labrada 
a pico, las aristas perfectamente vivas, siendo de 
piedra homogénea y de naturaleza caliza. 
Artículo?.0—«Ladíillos». Estos serán ordina-
rios, sus dimensiones son de veinte y ocho por 
cuatro y por cinco, perfectamente cocidos y sin 
grietas ni caliches. 
Artículo 8.°—«La piedra» para la maniposte-
ría que emplee en las obras, será dura, caliza, y 
cuyo volúmen no baje de 10 centímetros cúbicos. 
C A P Í T U L O I I I 
EJECUCION DE LAS OBRAS 
Artículo 9.°—«Ejecución del mortero común». 
La cal se apagará en balsas batiendo con agua la 
masa hasta que adquiera la pastosidad necesaria; 
la proporción del mortero será de una parte de cal 
y dos de arena; después de hecha la mezcla se irá 
agregando el agua necesaria hasta que el mortero 
adquiera mediante el batido la mayor pastosidad 
posible. 
«Mortero de cemento». Se mezclará en las pro-
porciones necesarias a cada clase de fábrica la 
arena y el cemento hasta que la mezclado un color 
uniforme, agregando el agua necesaria al objeto 
de que adquiera la mayor consistencia, posible. 
«Mortero mixto de cal y cemento.» Este se ob-
tendrá añadiendo a un metro cúbico de mortero 
común ciento veinte y cinco kilogramos de cemen-
to batiendo después la mezcla. 
Artículo 10.—«Ejecución del hormigón.» Este 
se compondrá de una parte de cemento o sean dos 
cientos kilos, cuarenta centímetros cúbicos de gra-
villa, procurando en la manipulación que queden 
perfectamente bañados todos tos elementos que 
integran la mezcla. 
Artículo 11.—«Ejecución de la Mampostería». 
La fábrica de mampostería se ejecutara sentando 
los mampuestos a baño flotante golpeándolos y 
ripiando perfectamente. 
Artículo 12.—«Fábrica de ladrillo en bodegas 
Atarjeas y Sumideros». Las cimbras serán sufi-
cientemente resistentes a juicio de la inspección 
facultativa de las obrás. Se colocarán las hiladas 
de ladrillos sobre una capa de mortero mixto de 
cal y cemento procurando que las juntas por el 
intradós sean lomas delgadas posibles. El descim-
biado podrá hacerse al terminar cada trozo de 
obra. 
Las atarjeas y sumideros se sugetarán a las 
dimensiones que se expresarán, sugetándose a las 
instrucciones que dé la inspección facultativa. La 
superficie interior de la alcantarilla irá revestida 
con un mortero dé cemento y con un grueso de 
centímetro y medio; y para las atarjeas y sumide-
ros sesenta por ochenta centímetros. 
Articulo 13. —«Arreglo de las aceras». Las 
aceras serán de cemento Pnrtland continuo y con 
arreglo a las condiciones siguientes: Se abrirá una 
caja de veinte centímetros explanando y apisonan-
do perfectamente el terreno. Se extenderá después 
| una capa de hormigón de diez centímetros y des-
j pués que este haya fraguado, que siempre es entre 
j las doce y viente y cuatro horas después de su eje-
cución, se procederá a extender la capa de mortero 
de cemento. Este se fabricará mezclando primero 
la arena y después el cemento hasta que adquiera 
un tono uniforme, añadiendo el agua necesaria 
(o sea un cuarenta y cinco por ciento del poso del 
cemento) batiendo después la. argamasa para 
que adquiera la mayor consistencia. La capa 
de mortero de cemento será de dos centímetros de 
espesor, y cubriendo finalmente el pavimento con 
una capa de arena fina. 
Artículo 14.—«Ejecución de los encintados». 
Estos serán piezas de las dimensiones y forma 
expresadas en el artículo t>.0 y se colocarán después 
de apisonado el terreno sobre una capa de mortero 
de cemento, quedando perfectamente enrasadas 
con la superficie de la acera golpeándolos para 
su mejor asiento y tomaudo las juntas con el 
mismo mortcio. 
Artículo 15. —«Ejecución del pavimento de 
Losetas de Asfalto». Se comenzará por levantar 
el pavimento actual, transportándolo al fugar que 
designe la inspección facultativa, como así mismo 
el material de las aceras y encintado actuales. 
Se hará excavación, transportando los productos 
a los vertederos públicos, que no distarán de la 
obi'a más de dos kilómetros. Una vez igualada la 
c i j a , se procederá a extender el hormigón que 
¡ounirá las condiciones que exige el articulo 10. 
Una vez hecho esto, se procederá a la colocación 
de las lóselas de asfalto, en la forma siguiente: 
después de limpia la superficie se extenderá una 
capa de cemento Portland en polvo sobre la que 
se extenderá las losetas de asfalto comprimido, 
procurando golpearlas ligeramente, para asegurar 
su solidez. En la linde del pavimento de losetas de 
de asfalto con los arrecifados, se colocará un 
encintado doble de adoquines. 
Artículo 16.—«Registro de la alcantarilla». En 
los sitios que señale lá inspección facultativa, se 
colocarán registros en la alcantarilla general, 
praciicando un orificio circular en la alcantarilla 
que se prolongará hasta la superficie, siendo la 
obra, de ladrillo y mortero de cemento y teniendo 
en su parte superior un aro con tapadera de hierro 
colado asentándolo perfectamente entre el hormi-
gón del cimiento, aplantillando las losetas que 
están en contacto con la periferia de la superficie 
para que su unión sea perfecta. 
Artículo 17.—«Tapado de Calas». El contratista 
tendrá la obligación de ejecutar con arreglo a las 
condiciones exigidas por este pliego el tapado de 
las calas que efectúe el Excrao. Ayuntamiento para 
los servicios públicos, como así mismo las que 
efectúen los particulares previa autorización de la 
Corporación Municipal, percibiendo de los interesa-
dos el importe de estas últimas, sin que estos pue-
dan abonarlas ínterin no se efectúe la recepción por 
ia inspección facultativa de obras. 
C A P I T U L O I V 
jo». El contratista queda obligado en cumplimiento 
del R. D. de 20 de junio de 1902 a realizar los con-
tratos con los obreros que haya de ocupar en la obra, 
como así mismo al pago de las indemnizaciones 
que procedan por accidentes de trabajo. 
Articulo 29.—El contrato se hace a riesgo y 
ventura para el rematante, el cual no tendrá 
derecho a que se le conceda alza en el precio del 
remate ni indemnización o demora en la ejecución 
de las obras, ni rescisión del contrato por razón 
alguna, sometiéndose a la jurisdicción del domici-
lio del Excmo. Ayuntamiento para las^cuestiones 
que puedan suscitarse por razón del mismo. 
Artículo 30.—La cancelación de la fianza 
tendrá lugar a la recepción definitiva de las obras, 
y aceptadas estas por el Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 14 Diciembre 1915. 
El Perito Aparejador, JUAN BURGOS. 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 18.—El abono se hará mediante rela-
ciones valoradas y certificaciones rnensuaies que 
librará el maestro de obras municipales, hasta 
alcanzar la cantidad de veinte y cuatro mil pesetas 
consignadas en el presupuesto de mil novecientos 
diez y seis; y el resto hasta lo que alcance el remate, 
se abonará en dos plazos iguales en los meses de 
Enero y Febrero de mil novecientos diez y siete. 
Artículo 19.—«Garantía del pago de las obras». 
En garantía del cumplimiento de este contrato y 
para responder del pago de las obras, el Excelentí-
simo Ayuntamiento lo asegura en ia forma legal 
precisada en el párrafo 1.° del artículo 143 de la 
Ley Municipal, con el arbitrio sobre circulación y 
licencias para el tránsito de vehículos, que se com-
promete a dejar subsistente por su valor actual 
como mínimum, en los presupuestos próximos 
hasta que se haga completo pago de las obras no 
gravándolos con otra nueva obligación. 
Artículo 20.—«Recepciones». Se harán dos 
recepciones, la primera a la terminación de las 
obras cuando estas se encuentren en buen estado y 
con arreglo a! pliego de condiciones; y la segunda se 
verificará, con carácter de definitivo al año de 
terminadas. 
Artículo 21.—«Plazo de ejecución». El plazo 
de ejecución de las obras será el de tres meses a 
contar desde el día en que se formalice este contrato. 
Artículo 22. —«Responsabilidad del contratista». 
El contratista será responsable de las averías que 
puedan causar sus operarios en los servicios subte-
rráneos municipales y particulares. 
G A J P I T U L O V 
SUBASTA Y CONDICIONES ECONOMICAS 
Artículo 23.—«Tipo de subasta». El tipo de 
subasta será el de treinta y dos mil cuatrocientas 
setenta y seis pesetas con cincuenta céntimos y el 
remate se hará a favor del postor que se comprome-
ta a efectuar la obra por cantidad inferior a los 
demás postores, sin que en ningún caso pueda 
exceder la proposición del tipo consignado. 
Artículo 24.—«Fianzas». Para tomar parte en la 
subasta habrá necesidad de consignar en la Caja 
General de Depósitos o en la Depositaría Municipal, 
como depósito previo en metálico o valores del 
Estado, el cinco por ciento del tipo de subasta, y la 
fianza definitiva, que el rematante consignará, será 
del diez por ciento del importe del remate. 
Artículo 25.—«Subasta». Esta se efectuará en el 
Salón Capitular del Excmo. Ayuntamiento, a los 
treinta días de publicado el anuncio en los periódi-
cos oficiales, bajo la presidencia del Sr. Alcalde o 
Teniente o Concejal en quien delegue, y con asis-
tencia del síndico o concejal designado por el 
Excmo. Ayuntamiento. La hora de ia subasta será la 
délas doce, y podrán tomar parte en ella todas las 
personas no comprendidas en el artículo de ia 
Instrucción de contratación de servicios vigente. 
Artículo 26.—«Bastantco de poderes». Los 
postores podrán tomar parte en ia subasta por sí o 
por medio de apoderados en escritura pública desig-
nándose para el bastanteo de poderes al letrado de 
este Colegio D. Antonio de Luna Rodríguez. 
Artículo 27.—«Gastos de la subasta». Los gas-
tos de reintegro de este pliego de condiciones, 
publicación de edictos, honorarios del Notario que 
asista a la subasta, escritura, etc., serán de cuenta 
del rematante. 
Artículo 28.—«Contratos y accidentes del traba-
Desde el 25 al 31 de Diciembre. 
NACIMIENTOS. 
Dolores Santos Gómez , Antonia Trigue-
ros Arjona, María del Socorro Guerrero J i -
ménez, Manuel Moreno Ruíz, Josefa Sánchez 
Bravo, Carmen Pena Sánchez, Pedro Hateras 
Muñoz , Socorro Carbonero Navarro, Car-
men Leiva Cañas , Pedrd del Valle Armero, 
Socorro Mancheño Pozo, Jerónimo Recuerda 
Lara, Enrique Beltrán López, Rafael Lebrón 
Rojas, Francisca Molina Ríos, Dolores Rojas 
Manzanares, Antonio Agradano Cobos, Luisa 
Alarcón del Solar, Ana Velasco Segura, Ma-
nuel de la Torre del Pino, Rosario Sánchez 
Maravé. Josefa Baena Muñoz, Angustias T o -
rres Rosas, Manuel Rodríguez Roa, Rafael 
Torres Sanchez.=TOTAL, 25. 
DEFUNCIONES. 
Ana Avílés Romero, de 70 anos. M.a de 
las Virtudes Mancilla y Uribe, 80 años . Asun-
ción Jiménez Arjona, 15 años . Remedios Per-
diguero Carbonero, 34 años . Dolores Checa 
Castellano, 85 a ñ o s . José Ortiz Castro, de 53 
años . Francisca López Montenegro, 78 años . 
Antonio Palomas López, 11 meses. Eduardo 
García Díaz, 50 años . Concepción Soria Ro-
dríguez, 60 años . José C a ñ a d a s Pérez, de 28 
años . Francisco López García, de 65 años . 
Francisco Moreno Delgado, 13 años . Pedro 
A'.varez Luque, 31 años . Dolores Luque Cas-
tro, 75 a ñ o s — T O T A L , 15. 
¿Cual es el colmo de la cobardía en un 
preso? 
Asustarse de ios grillos. 
¿El de un sombrerero. 
Confeccionar un sombrero para cabezas 
de partido. 
¿El de un carretero? 
Casarse con la carretera.... de Málaga. 
¿El colmo de la nutrición? 
Hacer la «vista gorda» 
¿En qué se parece la rueda de un reloj 
a la Alhambra. 
En que está enGranáda . 
¿Que estudiantes son ios que tienen me-
nos vida? 
Los desaplicados, pues nunca llegan al 
quinto año . 
@^—W -^ gjtígg" ^)<^ @ — ^ 
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ROSCOS Y ALFAJORES 
Manuei \7ergara Nieblas 
m i t e c\ e r* ÍX 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana, 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a i '5o pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a i'So 
pesetas 460 gramos. 
Cajas de Mantecado's surtidos a 1 y 2 ptas. 
es para 
p o fjueuo y pascua Beyes 
De venta en la LIBRERIA EL SIGLO X X 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
S O N V E N C I D O S T O M A N D O Lf l V E R D A D E R A 
G R R N U L f l D R E F E R U E S C E N T E 









J o s é G g ^ c í ^ B e N o y 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de so?,a.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de más de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Librer ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
© @ © © © © ® ^ ® ® © ® ® ® ® 
1 D I E Z C U P O J M E S | ) 
como el presente, dan derecho a una 
Almacenes de hterros v i z c a í n o s 
• D E • 
IDOlNxIIISrOO I Z X J R R ^ T E a - X J l 
M A A o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merec í lias 24. 
i PARA AUTOMÓVILES 
== B E R G O U 6 N A N = Q O N T I N E N T A L . = f I R E L L I = 
D U J M L O P = K L E I N = Y = H U T C H I N S O 
MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
H Í S P A N O - S Ü I Z A 
K n r i q i i e X ^ ó p e ^ z ; F é r e 2 : . = f í o mero Robledo, núm. 24. 
B I C I C U E T f l S A PLkñZOS 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
«MPLISCIÓN FOTOGRfiFlW | ® 
@ REGALO DE ^ 
Cáf HERALDO DE ANTEQÜERA 
E L SIGLO XX.—Aníequera 
Librería E L S I G L O X X 
Biblioteca Se " T í ñ l í i O ? D F Ü t a „ 
T í t u l o de las obras que están a la venta, 
TPÍTÓN 0 Un ban515o M f m munuo 
LA HERMAMA DEL CARRETERO 
L a a b a d í a de C a s t r o 
LA HERENCIA DEL NIÑO DIOS 
L A T O C A R O J A 
LOS PASTORCILLOS EN BELÉN 
® Magdalena, la mujer adúltera. @ 
En la próxima semana publicará 
Bibl ioteca k "TEATRO MUNDiSL" 
(Pídase ca tá logo de las obras publicadas.) 
Obras a S I S o é n . t i m o s 
a C a C i Q U H o La justicia del pueolo 
La conversión de Mañara 
EL ENEMIGO DE L A S M U J E R E S 
- : LA TÍA DE CARLOS :-
L A C O R T I N A V E R D E 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
CARNET-BLOC de bolsillo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2-50 ptas. 
Económicos » > perforadas a 0.75 » 
Bloc de recambio a 0.30 > 
De venta en la l i b r e r í a E l S ig lo X X . 
POESÍA P O S T A L 
Versos para escribir toda clase de postales 
A 50 cts. se vende en E L SIGLO X X 
Caja 5c Ahorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 26 de Diciembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por imposiciones. . . 
Por cuenta de prés tamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
P A G O S 
Por reintegros . . . . 
Por prés tamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
















Enrique López Pérez 
s R O M E R O R O B L E D O , 2 4 
F á / b r i o a , d e 
¡ F U s i t m l s i 
Alfajores de Almendra y Avellana . r 5 0 l ibra 
Mantecados surtidos . . . . 1*25 l ibra 
E S t 
GARZÓN, 2 
rito 
